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PENGARUH PENDIDIKAN KESEHATAN TENTANG DIET TERHADAP 
TINGKAT PENGETAHUAN DAN SIKAP PENDERITA DIABETES  
MELLITUS DALAM MELAKSANAKAN DIETNYA  
DI PUSKESMAS KARTASURA 
 
Oleh : Amalia Fauziah  
 
Abstrak 
 
Gizi dan diabetes memiliki hubungan yang erat. Rencana gizi atau 
perencanaan makanan yang tepat merupakan pengobatan yang penting untuk 
diabetes. Perencanaan makanan (meal planning) ini bertujuan untuk 
mempertahankan kadar glukosa darah senormal mungkin dan mengusahakan agar 
berat badan mencapai batas normal. Terapi diet atau pengaturan makanan bagi 
penderita diabetes secara umum bertujuan menjaga dan memelihara tingkat 
kesehatan optimal sehingga dapat melakukan aktivitas seperti biasanya dan diet 
adalah awal untuk mengendalikan diabetes. Diet dengan kalori sangat rendah, 
pada umumnya tidak efektif untuk mencapai penurunan berat badan jangka lama, 
dalam hal ini perlu ditekankan bahwa tujuan diet adalah pada pengendalian 
glukosa dan lipid. 
  Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pengaruh pendidikan kesehatan 
tentang diet terhadap tingkat pengetahuan dan sikap penderita diabetes mellitus 
dalam menjalankan diet di Puskesmas Kartasura. Penelitian ini adalah penelitian 
deskriptif dengan pendekatan cross sectional. Sampel penelitian adalah sebanyak 
62 penderita diabetes mellitus di Puskesmas Kartasura dengan menggunakan 
teknik simple random sampling. Teknik pengolahan data menggunakan teknik 
analisis Mann Whitney dan Wilcoxon ranks test. Berdasarkan hasil penelitian dan 
pembahasan, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah: (1) tingkat pengetahuan 
penderita DM Di Puskesmas Kartasura  sebelum pemberian pendidikan kesehatan 
sebagian besar sedang, (2) tingkat pengetahuan penderita DM Di Puskesmas 
Kartasura  sesudah pemberian pendidikan kesehatan sebagian besar baik, (3) sikap 
terapi diet penderita DM Di Puskesmas Kartasura  sebelum pemberian pendidikan 
kesehatan sebagian besar sedang, (4) sikap terapi diet penderita DM Di 
Puskesmas Kartasura  sesudah pemberian pendidikan kesehatan sebagian besar 
baik, (5) terdapat pengaruh pendidikan kesehatan terhadap tingkat pengetahuan 
tentang terapi diet pada penderita DM  di Puskesmas Kartasura Sukoharjo, dan (6) 
terdapat pengaruh pendidikan kesehatan terhadap sikap terapi diet pada penderita 
DM  di Puskesmas Kartasura Sukoharjo. 
 
 
Kata kunci: tingkat pengetahuan, sikap, pendidikan kesehatan, terapi diet. 
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THE EFFECT OF HEALTH EDUCATION ON DIET TO KNOWLEDGE 
AND ATTITUDES LEVEL OF DIABETIC MELLITUS PATIENTS IN 
DIET IMPLEMENTING AT THE PUSKESMAS KARTASURA 
 
Oleh : Amalia Fauziah  
 
Abstract 
  
Nutrition and diabetes are closely connected. Nutrition plan or plan 
appropriate food is an important treatment for diabetes. Meal planning aims to 
maintain blood glucose levels as normal as possible and try to reach the limit of 
normal weight. Diet or dietary therapy for diabetics generally aims to preserve and 
maintain optimal health level so that it can perform the usual activities and diets 
are beginning to control diabetes. With very low calorie diet, are generally not 
effective to achieve long term weight loss, in which case it should be emphasized 
that the goal of dieting is to control glucose and lipids. 
The purpose of this study is to investigate the effect of health education on 
diet to the level of knowledge and attitudes of people with diabetes mellitus in the 
diet at the Puskesmas Kartasura. This study is a descriptive study with cross 
sectional approach. The samples are as many as 62 people with diabetes mellitus 
in Puskesmas Kartasura using simple random sampling technique. Data 
processing techniques using analytical techniques Mann Whitney and Wilcoxon 
ranks test. Based on the results of research and discussion, the conclusions of the 
study are: (1) the level of knowledge of DM patients at puskesmas Kartasura 
before giving health education most of medium, (2) the level of knowledge of DM 
patients at puskesmas Kartasura after giving health education most of good, ( 3) 
the attitude of diet therapy in patients with DM at puskesmas Kartasura before 
giving health education most of the medium, (4) the attitude of diet therapy in 
patients with DM at puskesmas Kartasura after giving health education most of 
good, (5) there is the influence of health education on the level of knowledge 
about diet therapy in DM patients at puskesmas Kartasura, Sukoharjo, and (6) 
there is the influence of health education on the attitudes dietary therapy in 
patients with DM at Puskesmas Kartasura, Sukoharjo. 
  
 
Key words: level of knowledge, attitudes, health education, diet therapy. 
 
